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Ap strakt   Svr ha ra da je do vo đe nje u pi ta nje lo gi ke či ta nja tek sto va Or te ge i 
Ga se ta o Ve la ske zu ko je je spro veo Tri vo In đić. Be o grad ski so ci o log je u tek stu 
„Or te ga i Ve la skes“ pre vi deo bit no pi ta nje ko je po sta vlja ma drid ski fi lo zof u okvi-
ru nje go ve in ter pre ta ci je Ve la ske za, a to je – ko ji je za pra vo uslov mo guć no sti 
po i ma nja de la (ovog) sli ka ra? Sli kar stvo je ne ma for ma iz ra za. Or te ga i Ga set se 
pi ta – ka ko go vo ri ti o lju di ma ko ji ne go vo re? Po što Tri vo In đić ni je is ta kao bit nost 
ovog pi ta nja i ot krio taj tran scen den tal ni mo tiv, sam nje gov nje gov tekst o Ve-
la ske zu bi će pro ble ma ti zo van u tom prav cu.
Ključ ne re či: mu ti zam, sli kar stvo, Ho se Or te ga i Ga set, Tri vo In đić, Di je go Ve la skez
Tek sto vi Tri va In đi ća u od no su na mi sao Ho se Or te ge i Ga se ta (José Or te ga 
y Gas set) ne mo gu da se po sma tra ju kao pro le go me na. Oni ne pre ten du ju 
da bu du op šti uvod u mi sao ovog fi lo zo fa. De lo Tri va In đi ća o Or te gi i Ga-
se tu ne mo že bi ti ozna če no na taj na čin, jer ne ma na me ru da to ut co urt 
iz ne se osnov ne te ze nje go vog fi lo zof skog si ste ma u ce li ni.
Tri vo In đić u naj ve ćoj me ri po sma tra mi sao Or te ge i Ga se ta sa sta no vi šta 
na u ke o dru štvu. Nje gov glav ni tekst po sve ćen ovom mi sli o cu je knji ga 
Us pon ma sa, u ko joj raz ma tra du a li stič ku kon cep ci ju dru štva i isto ri je Or-
te ge i Ga se ta sa so ci o lo ško-an tro po lo škog sta no vi šta. Još da lje od sva kog 
pro pe de u tič kog mo men ta, ovo de lo iz 1985. go di ne za sno va no je na is tra-
ži va nju sa za ključ kom ko ji je na stao uz po moć pre ci zno od re đe nog me to-
do lo škog apa ra ta. Iako iz ve sno naj va žni ji, ta knji ga ni je nje gov je di ni tekst 
o ovom mi sli o cu.
Upra vo bi je dan rad Kse ni je Ata na si je vić o Or te gi mo gao da od go va ra na-
če li ma pro le go me na. U član ku „Hu ma ni stič ka mi sao špan skog fi lo so fa 
Ho se Or te ge i Ga se ta“, za mi šlje nom kao krat ki uvod u obim no de lo, na 
ele men ta ran na čin ob u hva će na je i pre gled no iz lo že na nje go va mi sao i to 
je pr vi tekst na srp skom je zi ku ko ji ima ta kav cilj. Ako de lo Tri va In đi ća ne 
mo že da se po sma tra kao op šti uvod u mi sao ovog fi lo zo fa, mo že kao su-
štin ski do pri nos nje go vom uvo đe nju na ove pro sto re. Ra di se o od lu ču ju ćem 
mo men tu pre no sa Or te gi ne mi sli sa jed nog na dru gi kraj na šeg kon ti nen ta, 
iz Špa ni je u Sr bi ju, sa ju go za pa da na ju go i stok Evro pe. U pi ta nju je bi tan 
do ga đaj pri bli ža va nja Ma dri da Be o gra du, kri tič ko pre u zi ma nje i pro ble ma-
ti za ci ja ide ja jed nog u to vre me ov de de li mič no zna nog fi lo zo fa. Već je 
Kse ni ja Ata na si je vić, kra jem sed me de ce ni je XX ve ka, sa pra vom go vo ri la 
o nje go voj de lat no sti kao „ne do volj no po zna toj u na šoj sre di ni“ (Ata na si-
je vić 1967: 234).
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Ka da sam na zna čio da de lo Tri va In đi ća o Or te gi i Ga se tu ni je za mi šlje no kao 
uvo đe nje u nje go vu mi sao, to ta ko đe mi slim jer ono ne ma am bi ci ju da po-
kri je sve obla sti ko ji ma se on ba vio. Me đu tim, jed no pod ruč je ko jim se In đić 
iz me đu osta lih kon kret no je ste ba vio je pod ruč je nje go ve este tič ke te o ri je. 
Ra di se o tek stu „Or te ga i Ve la skes“. Tu ću i za sta ti. Da kle, mo ja na me ra ni je 
da ov de pre gled no iz lo žim i re kon stru i šem ce lo kup no In đi će vo či ta nje Or te-
ge i Ga se ta. Za dr ža ću se je di no na sta bil no sti jed nog mo men ta ko ji me in te-
re su je, a to je nje go va ana li za Or te gi nih ra do va o sli ka ru Di je gu Ve la ske zu 
(Di e go Ve lá zqu ez). Iako ovaj kra ći tekst pred sta vlja tek je dan seg ment In đi-
će vog de la o Or te gi i Ga se tu, on se ipak či ni vr lo vred nim nje go vog is ti ca nja.
Po red In đi ća, u pro jek tu ot po či nja nja pro mi šlja nja Or te gi ne te o ri je umet-
no sti bit nu ulo gu imao je i Mi lan Dam nja no vić. Na gla ša vam „ot po či nja nja“, 
jer uosta lom i sam Dam nja no vić u član ku „Me sto este ti ke u fi lo zof skom 
mi šlje nu Or te ge i Ga se ta“ na vo di, po tvr đu ju ći stav Kse ni je Ata na si je vić, da 
„se ma lo pi sa lo i o nje go voj [Or te ge i Ga se ta] este ti ci ili fi lo zo fi ji umet no sti“, 
a ne sa mo uop šte o nje go voj fi lo zo fi ji (Dam nja no vić 1985: 41). U član ku 
je na pra vljen lo gi čan pre laz od op šteg si ste ma Or te gi ne fi lo zo fi je ka nje go-
voj este ti ci, iz vo đe njem dru ge iz pr ve. Me đu tim, u nje mu ni je po kri ve no 
ce lo kup no de lo sa este tič kom pro ble ma ti kom ovog mi sli o ca, mno gi tek sto-
vi ni su uze ti u raz ma tra nje, već se Dam nja no vić za dr ža va pre vas hod no na 
uti caj nom ese ju De hu ma ni za ci ja umet no sti (1925).
U od no su na Mi la na Dam nja no vi ća ko ji da je op šti pre gled Or te gi ne fi lo zo-
fi je umet no sti, Tri vo In đić se pre vas hod no usred sre dio na je dan po se ban 
pred met, a to je Or te gi na in ter pre ta ci ja umet no sti Di je ga Ve la ske za. Dam-
nja no vić uop šte ne po mi nje ci klus tek sto va o špan skom sli ka ru XVII ve ka, 
to jest pred met ko ji će ob ra di ti In đić. Ana li za Ve la ske za od stra ne Or te ge i 
Ga se ta vr lo je sna žna, pro mi šlje na i fi lo zof ski ute me lje na. Zbog to ga je od 
ve li kog zna ča ja na me ra Tri va In đi ća da je pre ne se ov da šnjim či ta o ci ma i da 
uka že na nju. U pi ta nju je je dan vr lo spe ci fi čan seg ment Or te gi nog opu sa 
uop šte, zna lač ki i pa žlji vo oda bran, i da ni je bi lo In đi će vog ge sta ta ce li na 
bi sva ka ko du že vre me na ovim pro sto ri ma osta la neo pa že na i ne po zna ta. 
U tom prav cu nje gov tekst, ko li ko in for ma ti van, to li ko je i do bro do šao.
Od mah na po čet ku tek sta „Or te ga i Ve la skes“ uka za no je na ši ri nu ži vot ne 
de lat no sti ma drid skog fi lo zo fa, i na prak tič nom i na te o rij skom pla nu, ko-
ju je pra ti la nje go va ši ro ka eru di ci ja. Pri to me, na gla še na je ra zno vr snost 
pro ble ma ko ji ma se ba vio i o ko ji ma je pro mi šljao, i to „ni ka da bez slu ha“ 
da ih ču je u nji ho vo voj iza zov no sti. Pred me ti nje go vog in te re so va nja bi li 
su ra zno vr sni – od me ta fi zi ke do po li ti ke – ali ih je vo di la i spa ja la ja sna 
ide ja, upr kos spe ci fič nom na či nu pi sa nja.
Te žio je ka si ste ma tič noj, me to dič noj, ri go ro znoj mi sli, ma da sam ni kad 
ni je na pi sao ono što bi smo na zva li kom plet nom knji gom, za vr še nom stu-
di jom. (In đić 1985b: 33)
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U de lu Or te ge i Ga se ta sli kar „Vul ka no ve ko vač ni ce“ i „De mo kri ta“ ima is ta-
ku to me sto, bez ika kve sum nje naj i stak nu ti je od svih sli ka ra. „Ve lá zqu ez je, 
na i me, traj na Or te gi na pre o ku pa ci ja.“ (In đić 1985b: 34) Nji me se ba vio 
ce log ži vo ta, nje go vo ime bi lo je čest mo tiv u nje go vim ana li za ma, sli kar 
ko me se iz no va vra ćao, pr vo kao pra te ći pri mer na ko ga se po zi vao u ba vlje-
nju raz li či tim este tič kim raz ma tra nji ma, a po tom i kao sre di šnja fi gu ra 
nje go ve ana li ze. Tri vo In đić tač no na vo di da se Or te ga i Ga set na ro či to in-
ten ziv no usred sre dio na nje go vo pro u ča va nje iz me đu 1943. i 1954. go di ne. 
Za što baš in ter val ko ji se pro te že iz me đu ove dve go di ne? Iako to iz ri či to 
ne na vo di, raz log je za to što su ta da iz da ta dva Uvo da u Ve la ske za. Ta ko đe, 
u me đu vre me nu je Or te ga 1947. go di ne dr žao kurs pod istim na zi vom u 
San Se ba sti ja nu. Tri go di ne ka sni je po ja vi će se i nje gov tekst „Ve la ske zov ske 
te me“. Ti ra do vi či ne je zgro ci klu sa Or te gi nih tek sto va o ovom sli ka ru.
U istom tek stu, pre fo ku si ra nja na glav ni pred met, iz lo že na je ge ne za po-
i ma nja fe no me na evrop skog sli kar stva u mi sli Or te ge i Ga se ta. In đić na vo-
di da je ovaj fe no men pr vo sa gle da van kroz ka te go ri je umet nič kih sti lo va, 
da bi po tom ta kav kla si fi ka ci o ni pri stup bio od ba čen okre ta njem ka is tra-
ži va nju bi o gra fi je umet ni ka, od no sno „on to lo gi je ljud skog ži vo ta“ (In đić 
1985b: 36). Kao pa ra dig ma pr vo bit nog pri stu pa upu tan je esej „O tač ki 
gle di šta u umet no sti ma“ (1924). U nje mu se raz voj za pad no e vrop skog 
sli kar stva po sma tra kao pro ces in ter i o ri za ci je, to jest kao „pro gre siv na in-
tro ver zi ja tač ke gle di šta“. Pro me nom sti lo va kroz isto ri ju pr vo su se – sma-
tra Or te ga – sli ka le stva ri, za tim čul ni uti sci i, na kra ju, ide je.
Ka ko se Or te gi na mi sao o umet no sti bu de da lje raz vi ja la, nje ga će – na po-
mi nje In đić – sve vi še po či nja ti da in te re su je ži vot umet ni ka kao cen tral na 
ka te go ri ja u ve zi sa ovom pro ble ma ti kom (In đić 1985b: 37). Na rav no, ne 
ula ze ći u mo guć nost pro me ne re la ci o nih she ma, pi ta nje je ko li ko je u stva-
ri mo gu će raz dvo ji ti sli ka rev ži vot od nje go vog de la. Ve la skez ne bi bio 
Ve la skez da ne po sto je sli ke ko je su ga uči ni le ti me što je ste. Nje go vo ime 
sto ji za nje go va de la. Zbog to ga ne bi bi la gre ška ako bi se, zbog eko no mič-
no sti iz ra za, ume sto Ve la ske za go vo ri lo o Ve la ske zi ma, na onaj na čin kao 
ka da se ka že da jed na ze mlja, in sti tu ci ja ili oso ba po se du je od re đe ni broj 
Ve la ske za. U tom prav cu, mo že se re ći: „Sr bi ja ne ma ni jed nog Ve la ske za.“ 
Ako bi se ovaj is kaz uzeo u do slov nom zna če nju, is pa lo bi da po sto ji vi še 
njih, a u stva ri se sve vre me me to ni mij ski go vo ri o nje go vim po je di nač nim 
sli ka ma, a ne o vi še raz li či tih oso ba.
Pa ra lel no sa pre ba ci va njem ak cen ta na fi gu ru umet ni ka, uz in si sti ra nje na 
sin gu la ri te tu vr snog po je din ca kao od lu ču ju ćeg ele men ta u okvi ru raz vo ja 
za jed ni ce ko joj pri pa da, te ži će se iz be ga va nju po zi ti vi stič kog mo de la in ter-
ak ci je zna čaj nog umet ni ka i nje go vog epo hal nog kon tek sta. Po fi lo zo fo vom 
mi šlje nju, ide ja o eli mi na ci ji po je di nih lič no sti ko je ne od go va ra ju vred no-
sti ma od re đe ne epo he u ko joj su si tu i ra ni, to jest onih ko je ne iz ra ža va ju 
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naj ja sni je nor me u njoj usta no vlje ne, mo ra bi ti od ba če na. U su prot no sti sa 
ta kvim mo de lom, Or te ga an ti-po zi ti vi stič ki bra ni ide ju po ko joj zna me ni ta 
oso ba ne mo ra ide al no da re pre zen tu je vla da ju će ide je vre me na u ko me 
ži vi, ne go da ih svo jim de la njem od luč no ne gi ra i pre va zi la zi.
Ne mo že se raz u me ti Ve la skez ako se ne sa gle da kao oštra su prot nost 
za no si ma svog vre me na. Gre ška je pret po sta vi ti da su ve li ki lju di uvek 
pred stav ni ci svo je epo he, kao da se ne raz u me da bi ti pred stav nik zna či 
su pro sta vi ti se svo joj epo hi. Isti na je naj če šće ob ru nu to: ve li ki čo vek je 
ve li ki jer se opi re svom vre me nu. (Or te ga y Gas set 1965, VI II: 589)
U če mu se sa sto ja la Ve la ske zo va iz u zet nost pre ma Or te gi i Ga se tu? Kao 
va žan po da tak na vo di da on pri pa da ge ne ra ci ji De kar ta (René De scar tes). 
U nje go vim oči ma to ne će bi ti ne bit na kon sta ta ci ja. Ve la skez je ro đen 1599. 
go di ne, De kart „tri go di ne ra ni je“. Ono na če mu špan ski fi lo zof in si sti ra 
je ste da je tzv. „ko per ni kan ski obrt“ u mi šlje nju po čeo isto vre me no da se 
do ga đa i u fi lo zo fi ji i u sli kar stvu.1 U ese ju „O tač ki gle di šta u umet no sti ma“ 
re če no je ka ko se pre Ve la ske za sli ka re vo oko „pto lo mej ski okre ta lo oko 
sva kog objek ta dr že ći se svo je rop ske pu ta nje“. Su bjekt umet ni ka, me đu tim, 
sa da do la zi u cen tar, is ti sku ju ći ta ko objekt po sta vlja ju ći ga is pred i na 
osno vu se be:
Oko umet ni ka po sta vlja se u sre di šte pla stič kog Ko smo sa i oko nje ga po-
či nju da kru že for me obje ka ta. (Or te ga y Gas set 1966, IV: 452)
Do vo đe nje u ve zu De kar ta i Ve la ske za, za po če to u ovom ese ju, bi će ka sni-
je raz ra đe no u dva Uvo da u Ve la ske za. Već na po čet ku pr vog Or te ga i Ga set 
će is ta ći da pri med ba da oba pri pa da ju is toj epo hi i, još uže, is toj ge ne ra-
ci ji, mo že da de lu je iz ne na đu ju će za či ta o ca, pret po sta vlja ju ći da se oni 
ret ko do vo de u ve zi je dan sa dru gim, da se ra di o pot pu no raz li či tim pu te-
vi ma bez nji ho vog ukr šta nja ili za je di nič kog ime ni te lja. Iako Or te ga i Ga set 
vi di fi lo zo fi ju i sli kar stvo kao „su pro sta vlje ne di sci pli ne“, on ide ka to me 
da Ve la ske za vi di kao De kar ta sli kar stva, a De kar ta kao Ve la ske za fi lo zo fi je. 
U sva kom slu ča ju, oba je su mi sli o ci pro ze.
Sa da će se raz u me ti za što sam na po čet ku ovih stra ni ca sma trao bit nim 
pod se ti ti da De kart stro go pri pa da ge ne ra ci ji Ve la ske za. Di sci pli ne ko ji ma 
se obo ji ca ba ve ne mo gu bi ti uda lje ni je – one su sko ro dva su prot na po la 
kul tu re. Me đu tim, pro na la zim pri me ran pa ra le li zam iz me đu ova dva čo-
ve ka. [...] I je dan i dru gi vr še, da kle, istu pro me nu unu tar svo jih su pro-
sta vlje nih di sci pli na. Kao što De kart svo di mi šlje nje na ra ci o nal nost, Ve-
la skez svo di sli kar stvo na vi zu el nost. (Or te ga y Gas set 1965, VI II: 484)
1  Dok Or te ga alu ziv no go vo ri o Ve la ske zo vom de lu kao o „kri ti ci či stog oka“ (la 
crítica de la pu ra re ti na) (Or te ga y Gas set 1965, VI II: 477), Ma ra valj (José An to nio 
Ma ra vall), či ji je dug pre ma Or te gi oči gle dan i vi še stru ko is pla tiv, u obim noj stu di ji 
Kul tu ra ba ro ka iz no va iz no si ide ju o Ve la ske zu kao umet ni ku ko ji sli ka u pr vom li cu 
(en pri me ra per so na) (Ma ra vall 1975: 354).
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Obo ji ca se okre ću pro tiv mo de la usta lje nih u tra di ci ji ko ji vi še ni su do-
volj ni. Ka da Or te ga i Ga set pro mi šlja nji hov od nos pre ma ta da ak tu el noj 
dru štve noj stvar no sti, če sto i kon sti tu tiv no is kr sa va reč con tra. I je dan i 
dru gi, u kon flik tu sa pre o vla đu ju ćom kli mom svog vre me na, kao uzor ni 
po jed nin ci „ori jen ti šu se ka bu duć no sti“, te že ći u efek tiv no sti svo je mi sa o-
ne de lat no sti „pu tu naj kra ćem, ali naj sta bil ni jem“, raz bo ri to pro či šća va-
ju ći po lja svo jih di sci pli na. I na ovom kon kret nom me stu pri sut na je i 
pri me nje na Or te gi na pa ra dig ma lo gi ke dru štve nog kre ta nja i raz vo ja, to 
jest ono što či ni glav ni pred met In đi će vog is tra ži va nja po vo dom mi sli 
ma drid skog fi lo zo fa.
So ci o lo ške aspek te Or te gi ne te o ri je u bit no me je, da kle, pro u čio Tri vo In đić. 
U knji zi Us pon ma sa, ko ja je ob ja vlje na iste go di ne ka da i tekst „Or te ga i 
Ve la skes“, on je iz lo žio te melj na na če la i poj mo ve dru štve ne te o ri je Or te ge 
i Ga se ta, ali i dao ra ci o nal nu kri ti ku istih. Bit tog uče nja na la zi se u ide ji 
bor be iz me đu dva po la dru štve ne za jed ni ce, tzv. „eli ta“ i „ma sa“, i ta di ho-
to mi ja je ono što od re đu je pri ro du i struk tu ru sva kog dru štva kao ta kvog. 
Špan ski fi lo zof ključ nu ulo gu u odr ža nju i raz vo ju jed ne za jed ni ce bez u-
slov no pri da je nje nim elit nim slo je vi ma i In đić je sa pra vom ozna čio ovo 
sta no vi šte kao „ari sto krat sku in ter pre ta ci ju isto ri je“ (In đić 1985a: 74).
Pre ma to me, u okvi ru in ter su bjek tiv nih raz me na de ša va se pro ces sli čan 
za ko nu gra vi ta ci je, gde jed na gru pa ili po je di nac svo jom sna gom ak tiv no 
pri vla či one ko ji ma ne do sta je od lič nost pr vih. Fe no men ta kvog dru štve nog 
ra slo ja va nja evi den tan je već na naj jed no stav ni jim ni vo i ma me đu ljud skog 
od no še nja, već na ni vou obič ne kon ver za ci je. U pri log toj te zi In đić is ti če 
je dan či sto em pi rij ski ar gu ment:
Ka da se šest lju di na đu da raz go va ra ju, u po čet ku ne iz di fe ren ci ra na ma-
sa sa be sed ni ka usko ro se ar ti ku li še u dve gru pe, od ko jih jed na u raz go-
vo ru vo di dru gu, uti če na nju, po kla nja vi še ne go što pri ma. Ako se to ne 
do ga đa, ra di se o to me da se in fe ri or ni deo gru pe ne nor mal no opi re da 
bu de vo đen, da bu de pod uti ca jem su per i or ni jeg de la, i ta da je sva ki raz-
go vor ne mo guć. (In đić 1985a: 73)
Tre ba po no vi ti da Or te gi na ide ja o dru štve noj stra ti fi ka ci ji ni je kla sno, 
ne go etič ki kon ci pi ra na. Ni je to li ko bit no ko kom dru štve nom slo ju pri pa-
da, bit no je da po je di nac stre mi vr sno sti i auten tič no sti kao svr si ži vo ta. 
Mo ral na nor ma je uslov pri pad no sti bo ljem de lu dru štve ne za jed ni ce. Tri vo 
In đić od luč no kri ti ku je ova kvu Or te gi nu po zi ci ju, jer sma tra da ona za ne-
ma ru je „kon kret no-isto rij sku ana li zu kla sne struk tu re“ dru štva, to jest da 
je Or te gi na dru štve na te o ri ja u osno vi ne is to rič na (In đić 1985a: 16, 113, 
158). Iz vor di na mič ke stru ku tre dru štva ni je ni šta dru go ne go bor ba iz me-
đu nje go vih bo ljih i lo ši jih pri pad ni ka i u ta kvoj vr sti od no še nja je di no što 
se de ša va je da jed na eli ta do la zi ume sto dru ge, da je me nja u jed noj vr sti 
cir ku lar nog kru že nja, ali to ne tre ba da iz ne na di, jer je „ci klič no po i ma nje 
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isto ri je ti pič no za sve eli ti stič ke kon cep ci je“ (In đić 1985a: 76) od re đi va nja 
pri ro de dru štve ne kon sti tu ci je.
Po la ze ći od na ve de nih In đi će vih za pa ža nja u Or te gi noj mi sli, oči ta va se 
su štin ska pro tiv reč nost – ka ko to da fi lo zof ko ji se za la že za ide ju „isto rij-
skog uma“ (razón histórica) ko ri sti ne is to rič no od re đe ne ka te go ri je? Oda-
kle to da mi sli lac ko ji je na pi sao da „čo vek ne ma pri ro du, ne go ima... isto-
ri ju“ (Or te ga y Gas set 1964: VI, 41), tvr di da je pri ro da čo ve ka u pro se ku 
ko rup tiv na i lo ša, to jest isto vre me no vr ši „de duk ci ju iz ne is to rij skih, me-
ta fi zič kih shva ta nja o ljud skoj pri ro di“ (In đić 1985a: 131)? Da li je Or te gi-
na fi lo zof ska po zi ci ja po ovom pi ta nju u osno vi kon tra dik tor na?
Sa dru ge stra ne, In đić na gla ša va da se u na če lu na osno vu ko jeg Or te ga 
de fi ni še ove poj mo ve na la zi psi ho lo ški me ha ni zam, jer se nji ho vo od re đe-
nje svo di na od ređ ne ti po ve ljud skog po na ša nja – pri mer nost i po slu šnost 
(In đić 1985a: 147). Za i sta, tra go vi psi ho lo gi zma pri met ni su i na stra ni ca-
ma po sve će nim Ve la ske zu. Tra že ći uzrok bro ju na sli ka nih sli ka i nji ho voj 
pri ro di, Or te ga će po seg nu ti za psi ho lo škim ti pom ob ja šnje nja. Šta vi še, na 
osno vu po zna tih isto rij skih do ku me na ta po ku šao je uđe u pro fil nje go ve 
lič no sti, to jest u kon sti tut ci ju nje ne psi he.
Ve la ske zo va fleg ma tič nost bi la je, da kle, po zna ta. Ipak, fleg ma tič nost je 
naj vi ši ste pen mir no će a fleg ma tik mul ti mi li o ner vre me na, onaj ko uvek 
ima pre vi še vre me na. (Or te ga y Gas set 1965, VI II: 462)
Na me stu gde se ba vi ovim pi ta nji ma, Or te ga i Ga set upo tre blja va ter min 
„par si mo ni ja“. On no si ba rem tri zna če nja. Mo že da ozna ča va uspo re nost 
pro u zro ko va nu spo koj no šću, šte dlji vost u po gle du tro še nja i raz bo ri tost u 
po na ša nju, ali par si mo ni ja se ta ko đe uzi ma kao jed no od na če la va lja nog 
fi lo zof skog mi šlje nja, u on to lo gi ji i lo gi ci. Sve u sve mu, u pi ta nju je je dan 
od na či na op šte eko no mi je ži vo ta.
U ci lju te melj ni jeg raz u me va nja mi sa o ne po zi ci je pi sca „Isto ri je kao si ste-
ma“ s ob zi rom na lo gi ku dru štve ne mor fo lo gi je do bro do šao je, ako ne i 
neo p ho dan, osvrt na kon tekst u ko me je fi lo zof de lo vao. Či ni se da su okol-
no sti u ko ji ma je Or te ga bio ne sa mo fi lo zof ski, ne go i po li tič ki ak ti van 
do pri ne le uob li ča va nju nje go ve te o ri je dru štva. An ti ko lek ti vi stič ke ten-
den ci je u nje go voj mi sli, oli če ne u iz di za nju i od bra ni fi gu re uzor nog i 
sa mo sve snog po je din ca, od ko jih bi ra Ve la ske za kao u isto ri ji jed ne od te 
vr ste eg zem plar nih, mo gu da se po sma tra ju i kao od go vor na kri ze ko je 
su po tre sa le špan ski po li tič ki si stem to kom pr ve po lo vi ne XX ve ka. Vre dan 
pri log ana li zi ove te me dao je Tri vo In đić stu di jom pod na slo vom Sa vre-
me na Špa ni ja.
Naj va žni ji i naj po zna ti ji Or te gin tekst po sve ćen pro ble mu raz vo ja mo der-
nih dru šta va sva ka ko je Po bu na ma sa. On je pi san 1926. go di ne (ob ja vljen 
u for mi za seb ne knji ge če ti ri go di ne ka sni je) kao dis kur ziv no uob li če no 
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sve do če nje na stan ku i raz vo ju to ta li tar nih ide o lo gi ja i po kre ta tog vre me na. 
To je ge ne ral no raz do blje kri ze li be ral ne dr ža ve u Evro pi, a u Špa ni ji kon-
kret no raz do blje voj ne dik ta tu re Pri ma de Ri ve re (Mi guel Pri mo de Ri ve-
ra) (1923–1930). Pe riod u ko me je Or te ga raz vi jao svo ju te o ri ju o ma si fi-
ka ci ji dru štva i nje nim po sle di ca ma, na ro či to kroz član ke štam pa ne u li stu 
El Sol, In đić je opi sao na sle de ći na čin:
„No vi po re dak“ je po čeo „za vo đe njem re da“ i „ozdra vlje njem na ci je“: 
uki nut je par la ment, za bra nje ne po li tič ke ak tiv no sti, pro ga nja ne po li tič ke 
par ti je, za ve de na cen zu ra, ućut ka ni in te lek tu al ci. (In đić 1982: 30)
Me đu tim, upr kos ja kom Or te gi nom re pu bli kan skom i li be ra li stič kom im-
pul su, ve o ma je zna ko vi to da je iz nje go vih tek sto va cr peo in spi ra ci ju i 
je dan Ho se An to nio Pri mo de Ri ve ra (José An to nio Pri mo de Ri ve ra), sin 
pret hod no po me nu tog ge ne ra la i osni vač Fa lan ge, fa ši stič ke or ga ni za ci je 
ko ja je po sta la oslo nac fran ki stič kog re ži ma.2 Am bi va lent nost Or te gi nih 
fi lo zof sko-po li tič kih ide ja, ko je kao ta kve mo gu bi ti raz li či to in ter pre ti ra ne, 
ili ba rem upo tre ba nje go vog poj mov nog apa ra ta i je zi ka, od no sno za vo dlji-
ve ter mi no lo gi je i nji ho va per for ma tiv na sna ga unu tar am bi jen ta u ko me 
su pi sa ne, ali i Or te gi na kri ti ka i re zer va pre ma par la men ta ri stič kom si ste-
mu, pru ži li su mo guć nost i za je dan ta kav ob lik po li ti ko lo škog uti ca ja.
Slom Dru ge Re pu bli ke i gra đan ski rat, na ro či to nje gov epi log, do ve li su do 
to ga da je ve li ki broj gra đa na usled stra ha od od ma zde i na si lja nad nji ma 
na pu stio gra ni ce ra zo re ne dr ža ve, me đu nji ma i Or te ga i Ga set, ula ze ći u 
okvir ono ga što se na zi va „Špa ni jom iz gnan stva“ (Espa ña pe re gri na). Or te-
ga je pr vo iz be gao u Fran cu sku, da bi na kra ju pre šao u Por tu ga li ju i oda tle, 
iz ze mlje Ve la ske zo vog po re kla, na kon go di na eg zi la vra tio se u Špa ni ju. 
Stra ho va nje je bi lo oprav da no, re pre sa li je nad gu bit ni ci ma ra ta bi le su na-
ro či to in ten ziv ne od mah u po čet ku, za vre me tzv. „Pla ve epo he“ (Era Azul). 
„Špa ni jom vla da muk“, a ze mlja pre tvo re na u „ogrom nu tam ni cu“, utvr di-
će In đić u Sa vre me noj Špa ni ji (In đić 1982: 89 i 90). Re pre siv nost re ži ma, 
ko ji se odr žao do sre di ne se dam de se tih go di na XX ve ka, ogle da la se i u 
za bra nji va nju štam pa nja od re đe nih stra nih knji ga, me đu ko ji ma je bi la i 
Ras pra va o me to di već po me nu tog De kar ta.
Da bi se utvr di lo ka ko se im pli ka ci je Or te gi ne dru štve ne te o ri je ma ni fe stu-
ju na jed nom po seb nom ni vou in ter su bjek tiv nog od no še nja po treb no je 
za dr ža ti se za tre nu tak na nje go voj stu di ji pod na zi vom Čo vek i lju di. Već 
u sa mom nje nom na slo vu, u ko me iz me đu dva nje go va glav na ele men ta 
po sto ji od nos opo ni ra nja, iako ih spa ja ve znik „i“, po sta vlje na je Or te gi na 
osnov na ide ja dru štve ne struk tu ra ci je i di na mi ke. One će se ana lo ški pre-
ne ti i na kon kret ne vi do ve čo ve ko vog iz ra ža va nja i od no še nja. Ovaj de lom 
ne za vr še ni tekst pu bli ko van je po sle nje go ve smr ti, 1957. go di ne. Me đu tim, 
2  Upo re di In đić 1982: 172–173 i In đić 1985a: 118.
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iako ta kve pri ro de, nje go va po gla vlja ja sno su ar ti ku li sa na a sve u kup na 
ide ja ko ju no si ne sum nji va. On ni je za vr šen pre sve ga iz raz lo ga što mu 
ne do sta ju po sled nja po gla vlja, či ji na slo vi su nam ipak po zna ti. Sa ma mi sao 
ko ja ga ob li ku je u nje go vom kre ta nju ne dvo smi sle no je ja sna i ocr ta na.
Je dan od osnov nih na či na kon sti tu ci je dru štve no sti iz ve sno je je zik, jer je 
on „či nje ni ca u ko joj se naj ja sni je i naj či sti je da ju ka rak te ri sti ke dru štve ne 
stvar no sti i, zbog to ga, u nje mu se is po lja va neo pi si vom pre ci zno šću bi će 
jed nog dru štva“ (Or te ga y Gas set 1964, VII: 237–238). Or te ga je po tom u 
vi du do dat ka na pra vio ter mi no lo šku ogra du u ve zi sa re či ko ju je na pret-
hod nom me stu upo tre bio. To je ura dio zbog to ga što „je zik ni ka da ni je 
„či nje ni ca“ (el hec ho) iz jed no stav nog raz lo ga što ni ka da ni je „uči njen“ (no 
está nun ca „hec ha“), to jest za tvo ren i sta ti čan.
U tek stu Čo vek i lju di vid no je na gla še na ide ja o „de hu ma ni zi ra ju ćem“ 
aspek tu je zi ka. U svim dru štvi ma na de lu je ten zi ja iz me đu je zi ka kao op-
šteg si ste ma go vor nih sred sta va ko ji je na met nut po je di cu spo lja u ob li ku 
pri ti ska i nje go vih vla sti tih stre mlje nja u ver bal nom iz ra ža va nju. Uz to, 
tre ba re ći da je go vor (ha bla) tek je dan od na či na is po lja va nja nje go vog 
bi ća. U istom tek stu na ve den je i je dan dru gi mo da li tet iz ra za, za pred met 
ove stu di je pod jed na ko bi tan. „Sve le pe umet no sti, na pri mer, je su na či ni 
go vo ra (de cir).“ U na me ri da se auten tič no iz ra zi, čo vek ne mo ra da se ap so-
lut no okre ne pro tiv usta lje nog obra sca go vo ra lju di, ali se mo ra di fe ren ci-
ra ti u od no su na nje ga. Iz ova kve pret po stav ke pro iz i la zi da se raz voj 
jed ne dru štve ne za jed ni ce iz vor no za sni va na su ko bu unu tar nje, a ko ji se, 
sa svo je stra ne, otva ra i u upo tre bi je zi ka.
Ova bor ba iz me đu iz ra za po je din ca i iz ra za lju di nor ma lan je ob lik po-
sto ja nja je zi ka. (Or te ga y Gas set 1964, VII: 254)
Da bi se raz u me la umet ni ko va na me ra, da bi se poj mi lo ono što je hteo da 
ka že, do to ga se do la zi na osno vu ono ga što je već ka zao. U če mu se sa sto ji 
obrt ko ji je umet nik iz veo u od no su na do ta da šnju tra di ci ju evrop skog sli-
kar stva mo že da se sa gle da ako se spo zna šta je spe ci fič nost Ve la ske zo vog 
go vo ra na spram dru gih umet ni ka, ali i, što je va žni je, na spram u to vre me 
usta lje nih kon ven ci ja sli kov nog iz ra ža va nja. Šta je umet nik na me ra vao da 
sa op šti za vi sni od to ga šta ga je sti mu li sa lo da to uči ni.
Ka da sli kar na ne se je dan po tez, on ga na ne se zbog od re đe nih mo ti va 
ko je, ma nje ili vi še ja sne, ima na svom umu. Ti mo ti vi su oni ko je nam je 
sli kar hteo ka za ti (de cir). (Or te ga y Gas set 1965, VI II: 564)
Gle da no iz po sta vlje ne per spek ti ve, zna če nje sli ke bi bi lo ono što nam sli kar 
njo me go vo ri. To je le gi tim no pri hva ti ti kao po la znu osno vu. Me đu tim, 
mno go te že je re ći šta je to što je sli kar hteo da iz ra zi, to jest da „ka že“. 
Upra vo i sam Or te ga ka že da su ta kvi mo ti vi „ma nje ili vi še ja sni“ (da ne 
go vo ri mo što je reč „mo tiv“ sta vlje na u mno ži nu). Ovaj do da tak tre ba 
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ozbilj no uze ti u ob zir i ne tre ba pre le ta ti ola ko ili br zo pre ko nje ga, jer je 
„go vor“ sli ka ra vr lo spe ci fi čan, on ni je ver bal ne pri ro de.
In đić pre po zna je do pri nos Or te ge i Ga se ta na u ci o dru štvu, po seb no knji-
gom Po bu na ma sa iz 1929. go di ne. Is ti ca njem so ci o lo škog aspek ta Or te gi-
ne mi sli, on će je bli sko toj lo gi ci či ta ti i in ter pre ti ra ti. Iako ona u bit nom 
sa dr ži dru štve no-po li tič ku di men zi ju, ne bi je tre ba lo i ne bi se sme la so ci o-
lo gi zi ra ti, po i sto ve ti ti u pot pu no sti sa tom pro ble ma ti kom. To ni je na me ra 
Tri va In đi ća i on to ne či ni. Na u ka, a sa mim tim i na u ka o dru štvu, za sni va 
se na jed nom du bljem, me ta fi zič kom mi šlje nju, ono me što je Or te ga i Ga set 
ozna čio kao fi lo zo fi ju „vi tal nog uma“ (razón vi tal).
Di je go Ve la skez je za Or te gu i Ga se ta ne sum nji vo pa ra dig ma „ari sto krat skog 
ide a la čo ve ka“ o ko me se go vo ri. Iz ve sno to je je dan pra vac ko ji mo že le-
gi tim no da se sle di u okvi ru Or te gi ne ana li ze špan skog sli ka ra XVII ve ka. 
Lo gič no iz vi še raz lo ga, Tri vo In đić u svom tek stu „Or te ga i Ve la skes“ to i 
či ni. On na gla ša va Or te gi nu te zu pre ma ko joj je Ve la skez ozna čen kao „vr sni 
po je di nac“ ko ji se su pro sta vlja „so ci jal nog iner ci ji“, oli če noj u ne po volj nim 
spa cio-tem po ral nim uslo vi ma unu tar ko jih na sto ji da ostva ri zah te ve svo je 
vo ka ci je (In đić 1985b: 34). U tom smi slu, osa In đi će vog is tra ži va nja iz 
knji ge Us pon ma sa ko re la tiv na je osi nje go vog tek sta „Or te ga i Ve la skes“. 
Opo zi ci ja eli te/ma se sva ka ko je ste jed na od oso vi na ka te go ri jal nog apa ra-
ta Or te ge i Ga se ta i po sta vi ti je kao pred met u pr vi plan je ste ap so lut no 
ute me ljen i oprav dan gest. Ali glav no je pi ta nje da li u Or te gi nom po i ma nju 
su šti ne umet no sti ovog sli ka ra po sto ji još je dan put ko ji ni je ob u hva ćen u 
tek stu be o grad skog so ci o lo ga.
Tri vo In đić za pra vo u svom tek stu i da je na zna ke za je dan dru ga či ji pri stup, 
on pre no si Or te gi nu ide ju pre ma ko joj je za da tak Ve la ske zo vog de la „pro-
blem sli ke kao sa me sli ke“. Sa svo je stra ne, u ta kvoj vr sti is tra ži va nja po-
sto ji osno va za po kre ta nje fun da men tal nog pi ta nja o uslo vu mo guć no sti 
go vo ra o nji ma. Me đu tim, In đić ne pra vi taj od lu ču ju ći ko rak i za dr ža va se 
na sle de ćem za pa ža nju po vo dom Ve la ske zo vog ge sta:
„Pred met se pre tvo rio u či sti vi zu el ni en ti tet [...]. Ti me je sli kar stvo pri-
hva ti lo sa mo se be i po sta lo is klju či vo sli kar stvo.“ (In đić 1985b: 38)
Či ni se da ovaj mo me nat, gde Or te ga go vo ri o re duk ci ji sli kar stva na se be 
sa mog, o ot kri va nju nje go ve bi ti ko ja se ma ni fe stu je u op tič koj po jav no sti 
sli ke, je ste onaj ko ji je tre ba lo da lje ra di ka li zo va ti i iz vu ći iz nje ga kraj nje 
kon se kven ce, ume sto da se tek osta ne na pret hod no na ve de noj kon sta ta-
ci ji. Upra vo Or te gi ni tek sto vi prav da ju i na la žu ri zik ta kve od lu ke.
Ve la ske zo va na me ra sa sto ja la se u po ku ša ju iz grad nje je din stve nog vi zu el nog 
je zi ka. Ra di se o jed nom od od lu ču ju ćih mo me na ta u ukup nom raz vo ju 
evrop skog sli kar stva. „Još od Đo ta (Gi ot to) ovo je naj ra di kal ni ja pro me na u 
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li kov noj umet no sti.“ Za čas ću se od mak nu ti od ove tvrd nje iz član ka „Or te-
ga i Ve la skez“ i vra ti ti se na tekst „Ve la ske zov ske te me“, da bi smo vi de li u 
če mu je za Or te gu bit in di vi du al nog je zi ka bi lo kog zna čaj nog sli ka ra.
Ni ko ni je ve li ki sli kar ako ne ma je dan je zik (idi o ma). Zbog to ga ve li ki 
umet nik se ne raz u me ni sa kim. Ka ko će se raz u me ti ako je nje go vo po-
slan stvo da go vo ri dru gim je zi kom (len gu a je)? Zbog to ga isto ri ja umet-
no sti je ste Va vi lon ska ku la. Sli ka ri se ne raz u me ju se me đu so bom – is-
klju ču ju se. Ve li ki umet nik gra di oko se be vla sti tu izo la ci ju i gu ši se 
unu tra. Ta kva je nje go va sud bi na. (Or te ga y Gas set 1965, VI II: 612–613)
Po sle di ca ova kvog vi đe nja, gde se in si sti ra na po seb no sti i ne po no vlji vo sti 
for mal nog je zi ka sva kog zna čaj nog sli ka ra za seb no, je ste us po sta vlja nje 
mo na do lo gi je sli kar skih je zi ka. Vi še njih iz se be eg zi sti ra ju na po re do, po put 
mo na da, kroz idi o mat sku mno štve nost. Me đu tim, ono što je pre sud no – 
sma tra Or te ga – je ste to što je kod Ve la ske za do šlo do ne gi ra nja sli kar skih 
je zi ka u ime je zi ka sli kar stva.
Svr ha Ve la ske zo vog ra da se, pre ma to me, vi di u jed noj kon kret noj na me ri. 
Nje gov pro je kat je bio sve sti sli kar stvo na sli kar stvo. Re če no vo ka bu la rom 
vi zi bi li stič ke te o ri je umet no sti, od u ze ti stva ri ma ko je sli ka sva ki ele me nat 
kor po ral no sti, od ba ci ti ono vo lu mi no zno u nji ma, ne gi ra ti „tak til no“ u ime 
či sto „op tič kog“.
U pr vom Uvo du po sta vlje no je pi ta nje zbog če ga o ovom umet ni ku ima 
ma lo po da ta ka da ti ra nih u vre me nje go vog ži vo ta. Za što se o nje mu, da nas 
ne sum ljni vo jed nom od na po zna ti jih i naj pri zna ti jih špan skih i evrop skih 
umet ni ka, ma lo go vo ri lo, od no sno za što on ni je bi lo po pu la ran ko li ko je to 
objek tiv no zbog svog ume ća za slu ži vao? Oda kle to „ću ta nje pi sa ca u od-
no su na Ve la ske za“? (Or te ga y Gas set 1965, VI II: 463) Šta vi še, od nje ga je, 
ukup no gle da no, osta lo tek ne ko li ko iz ja va, i to uvek u for mi „sen ten ci o zne 
sa že to sti“. Or te ga, sli ko vi to go vo re ći, raz log ta kve okol no sti pro na la zi u 
„zmi ja ma za vi sti“ pri sut nim u nje go vom okru že nju.
Ni je se ši ri la [nje go va sla va], ni je pro iz vo di la efek te, i bu du ći da je zna-
če nje re či „sla va“ (fa ma) „go vo ri ti o“, o Ve la ske zu se ću ta lo. Za vid ni, već 
ka da ni su mo gli da je raz o re, po ku ša li su da je pa ra li šu, za u sta ve nje ne 
efek te i spre če nje no ši re nje. (Or te ga y Gas set 1965, VI II: 465)
Iz ve de ni za klju čak psi ho lo ške je pro vi ni jen ci je. Ume sto da se jed no ne ga-
tiv no ljud sko ose ća nje, ka kvo je lju bo mo ra, tra ži kao uzrok pre ćut ki va nja, 
od no sno od su stva bi o graf skih in for ma ci ja, on mo že da se tra ži i u dru štve-
nom po lo ža ju i ugle du pro fe si je sli ka ra u Špa ni ji XVII ve ka, to jest o nje noj, 
na pri mer u po re đe nju sa si tu a ci jom na Ape ne nin skom po lu o str vu, ne za-
vid noj po zi ci ji. Ta kvu li ni ju is tra ži va nja usta no vio je i otvo rio 1976. go di ne 
Hu li jan Ga lje go (Julián Gállego) knji gom El pin tor de ar te sa no a ar ti sta, 
gde je dao isto ri ju prav ne bor be špan skih sli ka ra od XVI do XVI II ve ka u 
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ci lju po bolj ša nja svog sta tu sa u dru štvu i dru ga či jeg vred no va nja nji ho vog 
ra da i de lat no sti. Po red psi ho lo škog, na ovom me stu va lja lo bi tra ži ti i od-
go vor so ci o lo ške pri ro de.
U dru gom Uvo du, u ko me je u od no su na pr vi vi še pa žnje po sve će no ana-
li zi po je di nač nih sli ka, kao raz log u po čet ku ne po pu lar no sti Ve la ske za van 
gra ni ca Špa ni je na ve den je po da tak da su du že vre me na nje go va de la bi la 
za tvo re na u kra ljev skoj pa la ti i sa mim tim ne do stup na za jav nost. Taj fe-
no men sva ka ko pred sta vlja pred met so ci o lo gi je kao na u ke. Ve la ske zo va 
za šti će nost od po di la že nja uku su sva kog kli jen ta po na o sob do pri ne la je – 
Or te ga tvr di – da sva kom svo jom sli kom slo bod no raz vi ja vla sti te sli kar ske 
ide je. Nje gov ka rak te ri sti čan na čin sli ka nja, ozna čen kao ma ne ra abre vi a da, 
to jest eko no mi čan po tez ki stom, ko jim na no si tek ono li ko ele me na ta ko-
li ko je po treb no da bi is pu nio svo ju na me ru, do te me re da su nje go ve 
sli ke iz gle da le kao „ne za vr še ne“, to jest da su če ka le da ih oko po sma tra ča 
„za vr ši“, mo gao je ne sme ta no da se raz vi ja bez ri zi ka od uslo vlja va nja po-
ten ci jal nih kon zer va tiv ni jih na ru či o ca. Otva ra njem ko lek ci je na uvid ši roj 
pu bli ci si tu a ci ja se znat no pro me ni la i Ve la ske zo va sla va po tom se ši ri la i 
do sti gla akmḗ – sma tra Or te ga – iz me đu 1880. i 1920. go di ne. Še zde se tih 
go di na XIX ve ka od stra ne Ma nea (Édo u ard Ma net) bi će ozna čen kao le 
pe in tre des pe in tres. Nje go va is ku stva usvo ji li su oni umet ni ci ko ji će po sta ti 
za čet ni ci mo der nog sli kar stva.
Or te ga i Ga set na vo di ka ko je po če tak XIX ve ka vre me ka da u Evro pi po či-
nju da se pre po zna ju Ve la ske zo va do stig nu ća i uoča va ju vred no sti ko je 
otva ra nje go va umet nost. Ot kri ven je „Ve la skez, je dan no vi Ve la skez“, un 
nu e vo Ve lá zqu ez, onaj ko ji će bi ti pre po znat od stra ne umet ni ka ko ji će na 
nje go vom tra gu od re đi va ti da lju sud bi nu evrop skog sli kar stva. Sli kar stvo 
„se za tva ra u se be“, pro či šći va njem po sta je ono sa mo. Tri vo In đić, sle de ći 
Or te gu i Ga se ta, po tvr đu je da je tek „im pre si o ni zam po sle 1870. shva tio 
ovo Ve lá zqu e zo vo ot kri će i do veo ga do eks tre ma“.
U ese ju „O re a li zmu u sli kar stvu“ iz 1912. go di ne pro na la zi mo jed nu re če-
ni cu či ji po če tak nas te ra da se tu za u sta vi mo. Fi lo zof na tom me stu po či nje: 
„Ve la skez o ko me se da nas go vo ri...“ (Or te ga y Gas set 1966, I: 566). Ne 
jed no stav no Ve la skez, ne go onaj o ko me se da nas go vo ri (El Ve lá zqu ez de 
que hoy se ha bla...). Taj od re đe ni član „el“ ko ji sto ji is pred ime na sli ka ra 
ima od lu ču ju ću bit nost za ovu pro ble ma ti ku. To ni je Ve la skez, to je od re-
đe ni Ve la skez (El Ve lá zqu ez), ovaj a ne ne ki dru gi, ne ki o ko me se pri ča 
da nas (hoy), to jest ju če, baš taj a ne onaj o ko me se pri ča lo ra ni je ili o 
ko me će se pri ča ti ubu du će.
Ve la skez je u od re đe nom tre nut ku bio pre po znat kao otac im pre si o ni zma 
i po sma tran je iz te per spek ti ve. Sto ji li iza Or te gi nih re či iz ve stan isto ri zam 
ko ji nji ma upra vlja? Pot ka zu je li ga u toj re če ni ci pri log „da nas“? Me đu tim, 
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mo žda se ov de uop šte ne ra di o is to ri stič kom na či nu mi šlje nja, ne go o uka-
zi va nju na po sto ja nje raz li či tih prak si go vo ra o sli ka ru? Gde bi one go vo ra 
o Ve la ske zu „o ko me se da nas go vo ri“ ili o „Ve la ske zu, jed nom no vom Ve-
la ske zu“ bi le tek jed ne me đu osta lim? Ni jed na per spek ti va ne mo že bi ti 
ap so lu ti zo va na is klju či va njem dru gih na či na po sma tra nja nje go vog de la. 
Ar ti ku la ci ju te ide je ba rem pra ti mo još od tek sta „Isti na i per spek ti va“ iz 
1916. go di ne. Na če lo ta kve vr ste mi šlje nja u svo joj de mo kra tič no sti one-
mo gu ća va esen ci ja li za ci ju jed nog po gle da na špan skog sli ka ra i obez be đu-
je pro stor za po sto ja nje dis kur ziv nog per spek ti vi zma.
Ono što je vr lo in di ka tiv no, što upo zo ra va u star tu na ozbi ljan i opre zan 
na čin kre ta nja u is tra ži va nju Ve la ske za od stra ne Or te ge i Ga se ta, je ste to 
što nje gov tekst o ovom sli ka ru u svom na slo vu no si ter min „uvod“ (intro-
ducción). Iako je tekst vr lo sa dr ža jan i ot kri va la či i iako je Or te ga po sve tio 
do sta vre me na nje go vom iz u ča va nju, on mu ipak da je na ziv Uvod u Ve la ske-
za. To ipak ne što go vo ri. Upr kos ili upra vo u ime ono ga što je tu za pi sao i 
iz neo, on ta ko de fi ni san ipak osta je uvod u de lo sli ka ra. Or te ga re zul ta te 
svog is tra ži va nja ne sma tra, da kle, to li ko za ključ kom. Ako se ra di kal ni je 
pro mi sli ova ide ja, on da se tu za pra vo ni ne ra di o „uvo du“, ne go o „uvo-
đe nju“. „Introducción“ zna či i jed no i dru go, ova gla gol ska ime ni ca no si u 
se bi i svoj svr šen i ne svr šen ob lik. Kao ta kva ona do zvo lja va oba pre vo da.
Pro mi šlja ti o sli ka ri ma zna či uvo di ti u nji ho va de la. Is pred mi sli la ca o sli-
kar stvu sto ji od re đe ni za da tak. Me đu tim, cilj ko ji tre ba is pu ni ti jed no stav no 
se ne mo že is pu ni ti, što ne zna či da tre ba od u sta ti od te rad nje. Na kra ju 
kra je va, ka da su pred met mi šlje nja sli ke, ta na me ra ne ci lja na svo je is pu-
nje nje, ako nje na re a li za ci ja zna či za vr še tak uvo da. Go vo ri ti o jed nom sli-
ka ru zna či pra vi ti bes ko na čan uvod i pred mi sli o ci ma sto ji bes ko na čan rad. 
Upr kos to me na por ne će bi ti uza lu dan. Uvo đe nje je i ov de i sa da na de lu.
Sa dru ge stra ne, ni ka da ne po sto ji je dan uvod. I za i sta, ako po gle da mo knji ge 
i stu di je o Ve la ske zu po sto ji mno štvo te ma i pro ble ma ko je one po kri va ju i 
ko ji ma se ba ve. To zna či da sve tek sto ve o sli ka ru „Me ni pa“ i „Pre da je Bre de“, 
a ima ih do sta, ko li ko god iz me đu se be bi li raz li či ti, tre ba po sma tra ti pre sve-
ga kao uvo de u nje go vo de lo. To ne pro tiv re či nji ho vom ka rak te ru kao go to-
vim stu di ja ma. Ukup no go vo re ći, ta kva stra te gi ja iz gle da obe ća va ju će i či ni 
se va lja nom. Ono što bi bi lo po gre šno je ste či ta ti je kao ne ga tiv nu stvar.
Sa ma sin te za, u svo joj eko no mi zi ra ju ćoj stra te gi ji, nu žno pod ra zu me va 
is ti ca nje od re đe nih ide ja. Je dan mo me nat do đe do iz ra ža ja u pr vi plan, dok 
se u istom ak tu dru gi gu bi. Ka kav je bi lans tek sta Tri va In đi ća o Or te gi i 
Ga se tu i Ve la ske zu s ob zi rom na ne u mit nost po sle di ca ta kve lo gi ke? U nje-
go vom sa ži ma ju ćem pre gle du este tič ke mi sli ovog fi lo zo fa kroz od nos 
pre ma špan skom sli ka ru, iz o sta vlje na je jed na na iz gled ne bit na na po me na, 
a za ko ju se či ni da je od od lu ču ju će va žno sti.
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Ka ko Tri vo In đić sa pra vom pri me ću je, este ti ka Or te ge i Ga se ta je ste „ra-
z u đe na“. Ne sa mo što po sto ji nje na raz u đe nost, što je ra su ta u mno štvu 
tek sto va, ona po red to ga po kri va „ra zno vr sne te me“, što ipak ne spre ča va 
– do da je In đić – da one bu du „uvek u funk ci ji osnov nog fi lo zof skog opre-
de lje nja“ Or te ge i Ga se ta (In đić 1985b: 33). Tre ba pri zna ti da ih je ne mo-
gu će na jed nom re la tiv no ma lom pro sto ru sve ob u hva ti ti. Me đu tim, ona o 
ko joj go vo rim ni je jed na od osta lih, ona je uslov svih dru gih te ma. Upra vo 
usled te mat ske ra zno vr sno sti u okvi ru nje go ve este ti ke, i re kli bi smo usled 
nje ne per spek ti vi stič no sti, otva ra ju se raz li či ti prav ci ko ji ma ona mo že da 
bu de iz la ga na i da lje raz vi ja na.
Pr vo što bi tre ba lo ura di ti je ste pro mi sli ti na ka kvoj je osno vi uop šte mo guć 
ta kav pro je kat ba vlje nja i pi sa nja o jed nom sli ka ru. Ko je je ono pi ta nje ko je 
pret ho di ana li za ma ka kve da je Tri vo In đić, ali i svim oni ma ta kve vr ste? Šta 
pr vo tre ba ura di ti i re ši ti da bi se one pred u ze le? Vra ti ti pred met u pred so-
ci o lo ški pro stor i po sta vi ti nje go vo is tra ži va nje na tran scen den tal nu ra van.
Po sto ji jed na te ma, jed na per spek ti va ko ja je za pra vo te ma svih te ma, 
per spek ti va svih per spek ti va. Ona se ti če sa me mo guć no sti pi sa nja i go vo-
re nja o sli kar stvu uop šte. Tek ka da se ja sno pro mi sli ovaj pro blem i po sta-
vi kao po la zi šte za sva da lja is tra ži va nja, uz pri hva ta nje svih po sle di ca 
ko je nje go vo po sta vlja nje sa so bom no si, on da se opre zno mo že pre ći na 
ana li zu dru gih pro ble ma. Or te ga i Ga set po sta vlja ra di kal no pi ta nje ko je 
se sa sto ji u to me ka ko uop šte go vo ri ti o ono me što ne mo že da go vo ri? Sa 
tim pro ble mom mo ra da se su o či onaj ko, ge ne ral no go vo re ći, ho će da se 
ba vi sli kar stvom.
Ovaj pro blem pred sta vlja bi tan mo tiv u tek sto vi ma o umet no sti Or te ge i 
Ga se ta. Nje ga pro na la zi ma i u oba Uvo da u Ve la ske za. U pr vom Uvo du, 
onom iz 1943. go di ne, za po če tak je iz ne se no jed no za pa ža nje ko je se kon-
kret no od no si na ovog sli ka ra, a po vo dom oso bi ne za ko ju sma tra da je 
ti pič na za lju de či ji je pro iz vod za sno van i na ra du ma nu el ne pri ro de.
Me đu tim, če sto je da sli ka ri, u ko ji ma is tra ja va iz ve sna za na tlij ska osno va 
za di vlje nje, ona ma nu el nog rad ni ka, bu du ću tlji vi (ta ci tur nos), a o Ve-
la ske zu zna mo da je to bio u naj ve ćoj me ri. (Or te ga y Gas set 1965, VI II: 463)
Ova op ser va ci ja ima pri vre me nu vred nost i na njoj se kao ta kvoj ne mo že 
osta ti. Ne ra di se tek o pret po stav ci da Ve la skez ni je vo leo da pri ča, ili da 
to sli ka ri u em pi rij skom pre se ku iz be ga va ju da ra de. Or te ga i Ga set ka sni-
je u istom tek stu is ti če te melj nu pret po stav ku od ko je mo ra da kre ne mi-
sli lac o umet no sti sli kar stva. On mo ra da go vo ri o ono me ko ne go vo ri i to 
je su šti na. Kon sti tu tiv na ne iz ve snost za sni va nja ta kvog pro jek ta, ko jim 
upra vlja a pri o ri vi tal nog, mo ra se oči to va ti na nje gov re zul tat. Dru ga či je 
je ka da se go vo ri o oni ma ko ji ko ri ste re či i ba ve se nji ma, jer sli kar se pre-
va shod no ne mo iz ra ža va.
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Bi ti sli kar zna či od lu či ti se na ne most (mu dez). (Or te ga y Gas set 1965, 
VI II: 482)
U dru gom Uvo du (1954) Or te ga i Ga set po tvr đu je ide ju iz re če nu u pret hod-
nom, ali sa da ovo svoj stvo pre me šta i pro ši ru je sa sli ka ra na sli kar stvo u 
ce li ni, što bit no s ob zi rom na do mi nant ne re la ci je u nje go voj mi sli ne me nja 
stva ri. Ako se sli kar iz ra ža va na nem na čin, sli kar stvo je ste ne ma for ma iz-
ra za. U pi ta nju je tran scen den tal na ti ši na sli ke kao uslov nje nom pri stu pa nju. 
Po što Ve la skez ho će da od sli kar stva na či ni ono što ono za i sta je ste, nje gov 
je zik naj a de kvat ni je po ka zu je ovo op šte svoj stvo ko je ono u se bi no si.
Ovaj op šti mu ti zam (mu ti smo) sli kar stva šta vi še je na gla šen kod Ve la ske za. 
(Or te ga y Gas set 1965, VI II: 631)
Oni ko ji su pro u ča va li este ti ku Or te ge i Ga se ta i nje go vu mi sao o sli kar skoj 
umet no sti, a na ovim pro sto ri ma su to me da li svoj do pri nos Kse ni ja Atan si-
je vić, Mi lan Dam nja no vić i Tri vo In đić, mo ra li su da se su sret nu i su o če sa 
pro ble mom mu ti zma sli kar stva kao nje go vim ra di kal nim od re đe njem. Po-
sled nji po me nu ti od njih je, uzi ma ju ći za pred met Or te gi nu mi sao o Ve la-
ske zu, otvo rio, ta ko što je ni je is ta kao, upra vo onu te mu ko ju je Or te ga i 
Ga set u svo jim tek sto vi ma o ve li kom evrop skom sli ka ru XVII ve ka po sta vio. 
U od no su na sve ono do sa da re če no – da li je to uisti nu Ve la skez, taj gran 
si len ci o so? Šta nam go vo re nje go ve sli ke? Ko mo že po sled nji da dā od go vor 
na to pi ta nje i ka ko ga jed nom za svag da re ši ti i za tvo ri ti?
Kao što pi sac „Isti ne i per spek ti ve“ ka že da se sli kar od re đu je ne sa mo po 
ono me što je na sli kao, ne go i po ono me što ni je, isto ta ko se mo že kod 
Tri va In đi ća po sma tra ti šta on sma tra za bit no kod Or te gi ne mi sli o umet-
no sti, a šta ne to li ko. Ono što se ne po mi nje u nje go vom tek stu o Ve la ske-
zu ne zna či da ni je bit no, na osno vu tog od su stva mo gu će je od re di ti nje-
go vu po zi ci ju. Za to što ni je uzeo u raz ma tra nje i taj pro blem i sam nje gov 
tekst o Ve la ske zu se na kra ju do vo di u pi ta nje.
Ovaj gest se či ni oprav da nim iz raz lo ga što je u tek stu Tri va In đi ća pro pu-
šte na da bu de is tak nu ta te melj na ide ja, ona ko ja pro pi tu je sa mu mo guć-
no sti go vo ra i pi sa nja o sli kar stvu ge ne ral no. Moj tekst ni je to li ko kri tič ki, 
ko li ko ozna ča va do pi si va nje u od no su na po sto je ći. Ne ozna ča va ni ka kvu 
re vi zi ju pret hod nog, on je tek je dan do da tak, aneks ko ji isto vre me no po-
tvr đu je i de sta bi li zu je ide je iz lo že ne u nje mu.
Ne ka žem da Tri vo In đić ni je bio sve stan tog pro ble ma ili je ste, ne go da i 
sam nje gov tekst o Ve la ske zu ne osta je iz van, ne go pod le že ra du ogra ni ča-
va nja iz re če nih ide ja. Iz pod ruč ja dej stva te melj ne op ser va ci je o mu ti zmu 
sli kar stva ni je is klju čen ni onaj ko ji ju je iz re kao. Upra vo zbog tran scen den-
tal nog mo ti va ko ji je ot krio i is ta kao, mo ra se uze ti kao uslov no i ono što je 
Or te ga i Ga set pi sao o Ve la ske zu. Pro na ći i iz no va na gla si ti taj mo tiv ne 
zna či bi ti po šte đen nje go vog efek ta. Ni ovaj tekst ni je iz u zet od te opa sno sti.
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Miloš Ćipranić
Inđić and Velázquez
Abstract
The aim of this paper is to call into question the logic of interpretation of the 
texts of Ortega y Gasset about Velázquez made by Trivo Inđić. The sociologist 
from Belgrade in his text „Ortega i Velaskes“ [„Ortega and Velázquez“] overlooked 
an important question which the philosopher from Madrid proposed with regard 
to his interpretation of Velázquez – what is actually the condition of possibility 
to comprehend the work of (this) painter? Painting is a mute form of expression. 
Ortega y Gasset asks – how to speak about the persons who do not speak? 
Because Trivo Inđić did not stress the importance of this question and did not 
discover this transcendental motif, his text will be problematized in that direction.
Keywords: mutism, painting, José Ortega y Gasset, Trivo Inđić, Diego Velázquez
